




SThl 231 - Pentadbiran Kebaiikan Sosial
Masa : [3 Jam]
SiIa pastikan bahawa kertas peperlksaan lnl rnengandungl DUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan in1.
Jar*an SOALAI{ 1 dan TIGA ( 3 ) soalan yang laln.
l-. Terangkan dengan jelas kefahaman anda tentang:
lal Teori Dua-Faktor Kepuasaan PekerJaan.
tbl Prinsip-Prinsip Pendekatan Normatlf dalam PentadbiranSosial.
( 25 Markah)
2. Agensl-agensl soslal dlpengarulrl oleh faktor*faktorpersekitarannya. Jelaskan dengan memberi contoh faktor-faktor luaran yang beroperasi pada sistem agensi sosialdi dalam masyarakat kita.
( 25 Markah)
3. Pada umumnya, Abels dan Murphy menyarankan bahawa alat dan
aktiviti asas (basic tool and activity) dalam pentadbiranperkhldmatan sosial ialah membuat keputusan (decision-
making).
tal Apakah pengertian anda mengenai tmembuat keputusant?
lbl Dengan menggunakan contoh, blncangkan langkah*langkah di
dal.am proses membuat keputusan.




4. Seorang pentadbtr di dalam agensl perkhidmatan sosial
menjalankan beberapa kategori aktiviti. Jelaskan dengan
menggunakan contoh:-
tal Apakah kategori aktivitl ini?
tbl Nyatakan tahap pentadbiran aktivttl-aktivlti ini
d I laksanakan .
( 25 Markah )
5. Program-program perkhldmatan soglal berkembang melalul 3perlngkat. Dengan Jelasnya, huralkan setlap peringkat dan
matlamat-matlamatnya, selta tugas pentadblr pada setiap
per i ngkat
( 25 Markah)
5. George Terry dalam bukunya 'Princlples of Managementrr telah
mencadangkan I peringkat utama dalam proses perancangan.
Huraikan pelingkat-peringkat lni dan bagaimana ia boleh
dilaksanakan di dalam organlsasi perkhidmatan soslal.
( 25 Harkah)
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